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Comentários Bibliográficos e Intercâmbio
Os "Anais da Pa~'uldade ele JVIedi~jna de Porto AJeg-re" surgem eom o
prestígio de uma l1,evisla elE' carater oficial. criada por decreto-l,ei nO 681 de
13 de Setembro de 1938. a<;sinado por Sua Excia. o SUl'. Presidente da Repú-
blica. D r. GatÚilio V'a n)·as. e por Sna Excia. o Snr. MiJ1i>stro da Educação e
Sall'de. DI'. Gustavo Capanema.
Os "Anú ," serão O ,órgão ele el ifusão das ati vielad1e. científic'as e Jidáti-
ca. ela ll'aculdacle ele Medicina de Porto AJ.egr,e.
Tratar-se-á, portanto, de uma Revista ele inter âmbio da Paculdade com
todos o Institutos de Ci011cia l\iI~dica elo Era il e dos Países estrangeiros.
'1'erã,o ainda os .i Anais" a finalidade de colaborar na formação ela grande
Biblioteca da Paculdade, que se de envolverá ao máximo ele eficiência medi-
ante intercâmbio com as melhol'e Revi tas Méelicas de todo, os Países.
Esta s'ecção ma:nterá cniclados0 tI'3JbaLho de apl'eóações e de publicidade
de todas as obl'a,s 1e Meclricina. de atualidade.
Para isto, os "Anai,s" estabelecerão illtel'('âmbio c1il'éto com as principais
Casa Editora,> elo mundo.
Os comentários bibliográficos seJ'â feitos em portug'uê.. espanhol. ita-
liano. francês. alemão", ing'lês. conforme as preferências elos autOl'es.
Sección de Comentarios Bibliográficos y Intercambio
Los" Anales de la Pacultael ele M decina de Porto Alegr,e" se present'an
con la autoriél:ad de una r,evi.. ta ele carácter oficial, in. tituida 1)01' decl'eto-ley
n.o 681 deI 13 de Setiembre ele ]938, deI sr. presid,ente de la RepÚJbli a, Dr.
Getulio \T.argas y de sn8 excia. el 'r. Mi11istro de Ecll1cación y ,8Aiud. DI'. Jl1l':-
"bavo Capanema.
Las Anal.es ' el'án el in.. tTllmen1·o que clifwlclirá las activid'ades científicas
y clicláticas d'e la :Bacultad ele Meelecina de Porto Alegre .
. Constituirál1, pues, una revista de intercambio de la :B acultad r:on to-
dos los imtitutos de ciencias médicas deI Brasil y de lo paises estI·anjel'o;;.
Tendrá.n aím estos Anales IA fina,liclacl de roJabol'al' para la fOl'mación de
la gran biblioteca de la Pacultac1. que 'e ha de desenvolver. ai maximo de efi-
ciencia, por canje con las mejol'es revistas médicas de todos los países deI
munrlo.
Man.tendrá e ta ,'ecci,ou cuidadoso trwbajo ele apreciac:ión :" de ])ublicidad
de todas las obras ele medecina ele actualidad.
C011 este objetivo los Anales. ,estableceráu intercambio cliDeto con las prin-
cipales casas editora ele todas partes.
Los comentarios bibliografico. se harán en portugllés, espano!. írancés,
aleman y inglés, conforme a las prefel'cncias ele los allctores.
Anai da. Paeulda<1e de Medicina ele PÔl'to Alegre
Sezione di Com menti Bibliografici e Intercambio
Gli "Annali de ,la FacoJtá de Medicin'a ele Porto Alegre" SOl'gono con il
pl~estigio di una Rivista di cal'attel'e ufficial~, crea.t~ per decl'eto-legge ?o
681 d-el J3 settembTe 1938, fil'mato da S. E. 11 Pl'esld~nte clella R,epl1bl~ca,
Dott. Getulio Varga . e da S. E. il Ministro dell 'Erln ·a7.1011e e Salllte Pnbhca.
Dott· Gustavo Oapa.nema.
GIi Annali _aranno 1'organo di diffnsione delle attiviteí scientifi 'lJc e di-
dattiche della Facoltá di Medicina di Porto Alf'g're_
SaraDl~o. pertanto. una Riyista d 'intercambio della Fac:oltil con tutti g-li
Istituti di Scienza meelica elel RI'asile e dell 'E, tel'o.
Avranno, innoltre. gli Anl1'ali il finle di collaboral'e per' la formazione cI l-
Ia O'rande Biblioteca d-ella. Facoltá. che [·ag-.g-inngerá jl 111assi1110 d-ella efficien-za_~ediante lo intel'cambio elegli Annali con le migliori R,iviste Meeli('IJ, (li
tutto il mondo.
Detta sezione mantJerá un prezioso lavoJ'o di J'ccensioni e di pubblicitá di.
tutte le Opere di Medicina di attualitá.
AI cO;lS'eguimento eli qnest'ultima finalitá. g-li Anuali stabiliJ'anno uu
iutercambio diretto conle principali Oase Editri i di ogni parte.
I :comm!entari bibliografici _-armlno fatti in pOJ'toghe -e, _pag·Duolo. italiano,
france "e, tede. co e ingIe,-e. a secouda clelle pr-efel'(~nZJe c1egli \..utori.
In tal modo gli ~nna.li contribuiranno aIJa maggiore diffllsione clelle pu-
blicazioni scieDtifiche. tra i ceDtri mediei di tutte le Tazioni.
Sedion de Commentaires et d'échange
Les "Anna1res de la Faculté Je Méc1ecine de Por·to Aleg're" vieunent ele
paraltre avec le caractere d 'une l'eVLlC officieHe, ayant été créée par elécret-loi
_ .0 6 1. elu 13 'septembre 193 . signé ele S<ln Excel,lence Mon. ieur Getulio Var-
g-a', Pré. ident ele la Hépllblique, et de SOl) Excellence MOIl.,ienr Gu tavo Ca-
panema. ministre de l'Education et ele la Santé publique.
Les "Annale " seront un organe de eliffusion de l'activité scientifiqlle
et didactique de la F'aculté de Médrecine de Porto Alegre.
Il _.' 'agira, par con. équent, d 'uner'evne d 'échangeentre cette Paculté
et toutes les institution .. médicales du Brésil et eles p1ays étrangers.
J.Jes "AnnaJes" -8l1'l'Ont au 'si pour but de collalborer ~ 1'extens~on ele la
bibEotheqlle de la FacuJté, qui se développer-a au maximUJn en les échang-rilnt
avec les meilleures l'evues méelicales de tous les pa:vs du monde.
Le' Annale ~. maintiendront en constante publicité tous 1res ou vrag-e
coentifiql1'es d'actualité méelica.Je, SUl' lesquel OH fera de commentaires bi-
bliographiques tre minutieux.
Poul' cela le "Annale" feront eles échange' elirect avec les pl'incipale
maison éclitrices de tou k principaux pays.
Ges commentaires bibliogra,phiques serOlJt réc1io'és en portugais, en es-
pagnol, en italien, -enfrançais; eu 2,Uemanel et en .anglais, selon les pr.éférences
ele auteul's.
Anais da Faeuldade de Medicina de Pôrto Alegre
Abteilung: Buch und Zeitschriftenbesprechung und Austausch
80eben el':·tlieinen elie .. \nai' da Faculdade ele Medicina ele Porto Ale-
gl'e" mit tlem ('lial'akter lInü c1em ·e....,·icl1t einel' offiziellen Zeit chrift, die
elul'C'h ela. Ge,;etz<.1ekret ~r. 6 1 Yom ]3. Sept. 193 . 11uterzei ,hnet c1urch
Exz. elrn HelTnPl'asielentell ele]' Republik DI'. Getulio Val'gas nnel dnrch
S. Exz. (len Renn Ministel' fül' Unterrlcht- 1lll] Gesundheitswesen. Dl'. Gu -
ta,'o Caranema. g'e. haff.en worden ist,
Di(' Anna.1f's .ollen da Organ für dle Vel'offentlichung und V'el'bl'eitung
1ri,;senseliaftlidlel' unel elidakti. 'ber Arbeiten au eler 1\:Iediziniscl1en ] a-kultlit
POl'to .\lel!l'e billlell'
Die Zeitsclil'ift wil'el elelllllaclt elem wi senschaftlichen Gedankenallstausch
ll1it allen wis en. ehaftJichen meclizini chen Instituten Brazilien und c1es Au -
Jamls elieJ1'en.
G-I ichzeitig oU elel' Versand der AnnaJen 1em Z1veck (li enell ,
die Entwicklung der gros, eu Bibliothek der Fakulüit zu fordern, wie dies in
zwetknüissig'er ,Yeise 'icb elurth den Au. tau ..clt nn. erer Zeitsclll'ift mit den
besten medizini.· 'l1en Zf'itsch riften eler ganzen ,Velt erreichen la t.
1.'11 '('1'e ~\..bteillU11! wird sich in o1'gfaltig ter Wei'e mit der Bespl'eC'hung
éiJlel' .\'enel', chein ungen auf elem Gebiete eler Medizin befa en.
.Al'" c1ie..em Unll1de b ab..ichtigen die Rerau geber der Anl1aJen in UI1-
mittelbare FüJdung lnit c1en Ver-leg 1'n ali e1' L~incler zu treten.
Die RefC1'ate iib l' Bi:i·chr unc1 Zeitschriften werc1en j1e nach vVun ch eles
Aut01's in portugiesis l1er, spanischer, itaJienis 'l1er, c1eut cher unc1 engli che1'
prache abgefa 8t.
Aul' eliese ,\fei e beab. ichtio'en clie Annalen zu eüler g1'o. ereu Verbrei-
tlmg' wi.. en. chaftlich r Arbeiten in allen Land~rn eler Welt beizut1'aO'en.
Seetion of Bibliographic Comments and Interchange
The AmlaJs of llte Fa 'ult,\' of Meclicine of Porto Alegre appeal's wil-h the
prestige of a lVIag-Clzine of official character, 1'eatec1 bY' the decree-Jaw nUill-
h r 6 1. of the thirle nth of ,'eptembel' of 193, igned by Ris ExceJlem:y the
Mini. ter of Ec111catiol1 anc1 Realtb, Dl'. Gu ta\"o Capanema,
'1'ile ~\.nnal .. will be the ol'O'an of cliffl1sion of the cientific anel dic1actic
activitie of the li'a 'ult,\" of l\Iec1icine of Porto Alegre.
1t will be. th refore, a Magazine of intel'(:hange of the FacllJty with all
the Tn titutes of MedicaI Sciel1ce of Brasil anel of fol' ign count1'ies.
'l'iJ.e Anuais will JlêlY(' also the aim of coJlabo1'ating in the formation of
the g1'eat Librar)' 01' the J<'acuI1)7. wJJiclt wiJI b eleveloped to lts greatest effi-
cienc.\- by mean of interchange of the Annal with the be. t i[eclical Magazi-
ne. of aJJ countries of the "'odcl.
'fhi...ection will maintain a Cal'eflll . enice of appre 'iation and of pu-
bli ·i t.\" of alJ contemporary work of i[edi ine,
For tltis, the 1\ nnal. wi 11 estabJi 11 c1 irect interchange 1\"ith the lJl'incipaJ
Pllblishing Rouses eyerywhel' ,
'1'he bib]io~n'aphi'e omments will be macle in I ol'tugue ''e, Spanish, .Italian,
l!'rench, Gennan anel Engli 11, in acco1'c1ance with the prefe1'enees of the
autho1'.·.
In thi· \\,a.\- tile Annal wiH 'ontribnte to the greatel' inter 'bange of. ien-
tific publication. am0l1O' the mec1ical centel'S of aJl ouutrie,.
